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  RESUMEN 
 
  Existe actualmente un reconocimiento internacional del derecho humano al agua. 
No obstante aquello, aún son muchas las tareas pendientes para que dicho 
reconocimiento alcance la eficacia natural que se espera de todo cuerpo 
normativo. Como consecuencia de esa ineficacia del Derecho Internacional, es 
que se hace necesario, analizar si realmente existe una obligación para el Estado 
de Chile, de garantizar un derecho básico que debiera poseer todo ser humano. 
Es por ello que la presente investigación, indaga en los lineamientos económicos 
que ha querido establecer el constituyente de 1980 y más específicamente la 
legislación sanitaria, la cual es, en definitiva, la encargada del funcionamiento, 
regulación y fomento, de un elemento vital para el ser humano. El agua potable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Nowadays there is an international recognition of the human right to water. 
However, we still have many demands to make in order for this to be recognized 
and really become the natural result that is expected in all legal regulations. As a 
consequence of such ineffectiveness in the international regulation, it has become 
absolutely necessary to analyze if a state obligation there really exists in Chile to 
guarantee the basic right that every human should have. That is why the present 
investigation inquires into the economic guidelines that the legislature has wanted 
to establish and, more specifically, the health legislation, that is ultimately in 
charge of the regulation and fostering of a vital element for human beings: Drinking 
water.   
